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Los añosde El Escorial: imágeneshistóricasy simbólicas
Presentaren una solasalay con un númeromuy limitadode piezas,
unaimagencompletade la épocaenquetuvolugarla construccióndelmonas-
teriodeEl Escorialpuedeparecerpresunciónirrealizable.
Esteparecerha estadopresentetambiénennuestroánimo,a la horade
efectuarla seleccióny prepararla exposiciónde las imágenesy estápresente
ahoraen el momentode explicarla.Vaya, pues,en primerlugar,el reconoci-
mientodelasobligadaslimitaciones.
Dentrode las conmemoracionesdel centenariode la terminacióndel
monasteriode El Escorial,unode losmonumentoscapitalesdel mundoy, por
supuesto,de España,la BibliotecaNacionalquieremostrar,a travésde sus
fondos,la importanciaque el citadomonasteriotuvo en nuestravida y en
nuestroarte.
La exposiciónestádivididaen variassecciones,algunasde las cuales
tratanespecíficamented la construccióny la imagendel monasterio.Nuestro
apartado,el primerodela serie,tratadeprepararal visitanteparala compren-
sión y disfrutede lo que vienedespués:del monasteriopropiamentedicho.
A lo largode la exposiciónseverála importanciaquela imagende El
Escorial(literariay visual) tuvoen nuestrahistoriay la importanciaque la
construccióndelmonasteriotuvoennuestraarquitecturay en nuestroarte.Al
empezar,lo quenosotrospretendemosen esteprimerapartadoes mostrarlo
contrario:la importanciaquetuvieronloshechoshistóricose ideológicosucedi-
dosdurantelos añosde la construccióndel monasterio.Con ellopretendemos
situaral espectadoren el climahistóricoen quesegestóy desarrollóla obra
del monasteriode El Escorial,el ambienteen quevivieronlas personasque
participarono fuerontestigosdesuconstrucción.
Paraesto,y dentrodela riquezadelosfondosdela BibliotecaNacional,
se podíanseguirmil directrices,nosotroshemoselegidouna sola de tantas
posibilidades:mostrarestosañosen imágenesy hacerqueéstasseanno sola-
mentehistóricas,sino simbólicas,es decir,no sólode los hechospuntualesy
determinadosquerespondena datoshistóricosprecisosy conocidos,sinotam-
biénal sustratoideológicoquelentamente,y a travésde muydiversasformas,
limitó y determinóla vida de los españolescon igual importanciaque la
historia,peroconmayorfuerza.
Se comprenderáasí, a travésde estasimágenes,la visiónquesedio a
los contemporáneosde su historia,de qué forma se efectuóel cambiode
mentalidadrespectoa lo religiosoy a lo político,cómoseparcelóla realidad
paramostrarsolamenteaquellosaspectosqueresultaseneficacesparalos fines
propuestosporel Estadoo la Iglesiay la importanciaquetieneenestecontexto
la figuradel rey,alrededorde la cual seconcentransímbolosy alegoríasy a
travésde la cualsemultiplicanlosmensajesy serefuerzala ideología.En una
etapaabsolutistacomoésta,el papeldel monarcay su personalidadescapital
para el entendimientode ella; por ello se ha prestadotantaatencióna las
imágenesrealesy simbólicasdeFelipe11.
Lógicamentelas imágenesque se ofrecenson triunfalistas,triunfalistas
de España,de la Iglesiay del Rey. Esta visiónes, lógicamentetambién,la
únicaquesepuederecogerde los fondosespañoles,ya quela opuestase da
fueray nodentrodenuestrasfronteras(y un buenejemplodeellopuedeverse
enla seccióndeviajerosdeEl Escorial,enla queloscomentariossobreel reyy
la obra,porrazones.opuestasa lasquenosotrosindicamosahora,sonigualmen-
teparcialesa la horadeestablecerjuicios).
Estonosllevatambiéna otropuntodereflexión;losfondosde la Biblio-
tecaNacionalsonlosmásricosengrabadosdenuestropaís,tienenunaproce-
denciadiversificada,es decir,provienende distintascolecciones,de distintos
lugaresy dedistintosaños;sinembargo,la visiónquedandenuestrahistoriay
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de nuestravida sonsimilares,lo cual indicaalgoqueesconstanten nuestro
acaecerhistórico,la continuidadde una imagen,es decir,la continuidadde
unalíneaideológica,la ausenciaderevisióncrítica,decambiopolíticoy econó-
mico,la debilidadde losgruposdeoposicióny la efectividadela censuraque
impidióla producción(dificilaúnde imaginar)y, sobretodo,la circulaciónde
versionesopuestasa la oficial.
Dichoesto,tocamosotropuntoimportantede}aselección.Las imágenes
sehabíande referiral lugary a laspersonasenquesurgióel monasterio,pero
ésteera el centrode u"namonarquíavastísimaque, para bien o para mal,
gobernabala mayorpartedel mundoconocidoy extendíasu poderal resto.
Por tanto,el «internacionalismo»va ímplicitoen loshechosy enlas relaciones
de Españade aquellosaños.Aquí repercutíacualquierhechosucedidoen
puntosmuylejanosde la geografiay el pensamientoy estonosdabatambién
unaposibilidaddeseleccióngrandísimay unanecesidadelimitaciónpeligrosa.
Ningunasituaciónhistóricao ideológicaaquí expuesta:San Quintín,
Lepanto,Portugal,Trento, afectabasolamentea España.Españapodía ser
protagonistao participantesolamente,perosiempreiba acompañadadel resto
de lospaíses,por lo quelimitarseenaquellosañosa historialocalespráctica-
menteimposible.Esto ha dadocomoresultadoel «internacionalismo»de las
imágenes,esdecir,nosemuestransóloobrasespañolaso hechasparaespañoles,
sinoimágenesdeotrospaísesválidasy empleadasenla Españadeaquellosaños.
Esta circunstancianos lleva de nuevoa una reflexiónimportante,la
visiónquesetieneen Españade algunoshechosno estanparticular,torpey
exclusivacomose hacecreera veces;es comúna muchosespacioseuropeos
(valgacomoejemploLepantoy las víctimasdel protestantismo)y en muchos
casosel triunfalismo la parcialidadprovienedeellosy nodenosotros,aunque
lógicamenteaquíseaprovechase.
Otro aspectoimportantedela selecciónesqueseha procuradoqueésta
fueseun pocoheterodoxa,esdecir,no se ha hechosóloen basea la calidad
artística,comose acostumbra,sino en basetambiéna la representatividad
histórica.Atendiendonosóloa la contemplaciónestética,sinoa la comprensión
intelectual,se han seleccionadobrasde mayory menorcalidad,queriendo
mostrarla realidadde la épocay no una situaciónideal.Esto ha permitido
presentarel granatlasdeSgrootenjunto al modestomapadeLepanto,la gran
batalladeLepantojunto a la humildevisióndeFlisinga,lasbellasestampasde
losWierixjunto a lasxilografiasdel libro deAcostay dar conellounavisión
más real de lo que fue la imagendivulgadaen Españaen aquellosaños.







y las causasde ello; la calidadde las estampasflamencase italianasy la
pobreza-en general- delasespañolasy portuguesas,pfro tambiénlascausas
deestadesigualdad.
Al trabajary seleccionarimágenesde fondosespañolesdel sigloXVI es
muy fácil comprobarla pobrezay la riquezade la época.La pobreza,si
consideramosespañolasolamenteaquellasimágenesmaterialmenter alizadas
en Españao por españoles.La riqueza,al comprobarla cantidadde imágenes
españolashechasfuerade Españay las producidasy sentidascomoespañolas
enel testodeEuropa.
La imagenimpresa-estampas sueltaso ilustracionesde libros- hecha
ennuestropaísenaquellosañosespobre,enpartepor la limitacióndenuestra
técnicay enpartepor la situaciónpolítica.
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En Españase dan libros de categoría,nada,pocoo mal ilustrados,
porqueexistela limitacióneconómicay la técnica,pero tambiénporquelas
necesidadesde ilustrar con calidadalgunasobras literariaso científicasse
cubrenconla industriaflamenca,la cualsebeneficiaen estode su unióncon
España.
El panoramaculturalespañolenestaépocanoesexcesivamentecomple-
jo, estáformadopor humanistaso personasculturalmenteinquietasque se
muevenen círculosinternacionales,confacilidadesde contactoy viajes(casos
paradigmáticospuedenserArias Montanoy Villalpando,ambospresentesen
la exposicióny cuyasobrasestánimpresasenAmberesy Roma,respectivamen-
te),o por el rey,el motormáspotentey a vecesúnico,de la culturay de la
ciencia.Si en Italia las pequeñascortessedisputanla iniciativade empresas




En la épocaque estudiamos,la figurade Felipe 11, hombreculto y
sensible,esmotorsuficientededespegue,peroel reyconsiderabatansuyoslos
PaísesBajoscomoEspaña,consecuenciade lo cual era que, teniendomayor
calidady mejorpreciola impresiónde estampasen el norte,sehicieronallí y
noaquílasprincipales.
La consideraciónpor partedel reyde la unidady compensaciónde su
Imperioperjudicóa Españaque, ante la industriaflorecientede los Países
Bajosno pudodesarrollarsuficientementesu propiaproducción.Si lasgrandes
obrasdecalidady preciosehacíanenlosPaísesBajos,la producciónespañola,
privadadeesteestímulo,debíareducirsea lasportadaso ilustracióndepeque-
ñas obras,lo que explicael panoramalimitadode nuestraindustriay la
llamaday el éxitodePerretennuestropaís.
Precisamentela construccióndel monasteriode El Escorialfue causa
indirectadel cambioen la historiade nuestrograbado.La necesidadque
Herrerasintióde reproducirsu obra y el deseode vigilar personalmentela
reproducción,fuecausade la venidade Perreta Españay con ello la nueva
situacióndenuestrograbadoenel sigloXVII.
Los añosde El Escorialvan de 1563a 1585.De estosañosse han
seleccionadolascuestionesmásimportantes:primero,la abdicacióndeCarlosV;
luego,San Quintín, siemprerelacionadocon la fundacióno dedicacióndel
monasteriodeEl Escorial.Después,la situaciónenlosPaísesBajos,la continua
rebelióny represiónque inquietó,excitó,extremóy desangróa flamencosy
españolesdurantetodoel período.La formaciónde la SantaLiga y la batalla
deLepanto,derepercusioneshistóricase ideológicas.La conquistadePortugal,
la campañapolíticay militar relámpagoquepusoal alcancede Felipe11algo
acariciadoy buscadopor susantecesoresdurantesiglos.El conciliode Trento,
cuyolarguísimoperíodode sesionesterminóel añode iniciaciónde las obras
delmonasterioy cuyapuestaenprácticasehabíade realizardurantelos años
de construccióndel mismo.La doctrina,los preceptos,la imposicióny la
intoleranciadesuaplicaciónseránel sustratodela mayorpartedelasimágenes
producidasenestaépoca.
Junto a estasimágenesgenerales,las particularesdel rey y las que
explicanel monasteriocomocentroprofanotambién;junto al monarcabelige-
rantey exigente,la personacultay sensible,el mecenasde cienciasy artes,el
estímulode la «puestaal día»de Españay el apoyode la evolucióneuropea.
Todo estosedistribuyeencincoapartadosprincipalescuyocontenidoy
disposiciónexplicamoseguidamente,ya quesi «unaimagenvalemásquemil
palabras»,unapalabraayudaa comprendery disfrutarmil imágenes.
El primerapartadoestádedicadopreferentementea loshechoshistóricos,
aun dentrode la imposibilidadde deslindarlo históricode lo ideológico.
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Comienzacon unasimágenesanterioresa 1563,peronecesariaspor la
importanciaquetendránentodoel períodoposterior.
La primerade ellases,comohemosdichoanteriormente,la abdicación
de CarlosV en 1555(A 1). El emperadorentregaa su hijo el gobiernode los
PaísesBajosy Felipe recibela responsabilidadpolíticaquemáspesaráa lo
largode todosu reinado.Los PaísesBajosserándurantetodoel mandatode
los Austriasen España,el punto más conflictivodel Imperio.Su situación
afectarádirectamentea la economíay la políticaespañolase indirectamenteal
inmovilismoy la represióndelas libertades.La evolucióndeloshechos ociales
y religiososenaquellosestadoseránla causaprincipaldel temory la reacción
deFelipe11.
Junto a estaimagen'de 1555se muestraotra, dos añosposterior,la
célebrebatalladeSanQuintín (A 3), escasamenter presentadaenel arte,pero
degranimportanciaparanosotrosenestosmomentos.Primeropor serel final
dela guerraconFrancia,mantenidadesdetiemposdelemperadory quemues-
tra la implicaciónde la políticaespañolaen lo referentea Franciay Países
Bajos.Luegopor haberseatribuidoa la victoriade SanQuintín la fundación
delmonasteriodeEl Escorial.
La batallatuvolugarel 10de agosto,festividadde San Lorenzo,bajo
cuyaadvocaciónsecolocael monasterio.
Existeuna tradiciónquearrancadefechaspróximasa la celebraciónde
la batalla,segúnla cual,el monasteriosehabríalevantadocomocumplimiento
deunapromesahechaporFelipe11, argumentoignoradoporel primercronista
del monasterio(frayJuan de SanJerónimo)y refutadopor el padreSigiien-
za{I).No obstante,sí sedebeal hechode la victoriadel 10deagosto-y a la
anteriordevociónde Felipe11al santoespañol- el queel monasteriode El
Escorialestédedicadoa SanLorenzo,segúnseespecificaenla cartadefunda-
ciónde 1565:«Nos fundamosy construimosel monasteriode SanLorenzoel
Real en el puebloEscorialde la diócesisy archidiócesisde Toledo,queNos
fundamosy construimosenhonory ennombredelbienaventuradoSanLorenzo
por la especialveneraciónque Nos guardamospor estesantogloriosoy en
recuerdode los favoresy victoriasqueNos comenzamosa obtenerde Diosen
eldíadesufestividad»(2).
Junto a la imagendel sitiode San Quintín apareceel magníficomapa
de Sgrooten,que muestrala geografiade aquellazona(A 2) y el retratode
Filibertode Saboya,generaljefe del ejércitoespañolen San Quintín(A 4).
Durantelosaños63-85sesucedenenlos PaísesBajosdiversosgoberna-
doresy seensayandiversaspolíticas,detolerancia,deintransigencia,derecon-
ciliacióny de represiónsolapadao brutal. Tienen lugar en ellosprotestas,
revuelta~y rebelioneshastael levantamientogeneraly la guerraabiertaconla
independencia«defacto»departedelpaís.Las luchasy controversiasreligiosas
se vivenallí comoen pocossitios.En los PaísesBajosse alternangobiernos
calvinistasy católicosen muchasde susciudadesy seconocela represiónde
ambasreligiones.Seproduceel sacodeAmberespor las tropasespañolasy la
amenazade los terciosa otrasciudadesflamencas,el bandidajey atropellode
las tropassin sueldo,los acuerdosoe la burguesíacon y contrael gobierno
central,el miedoy la reacciónde la noblezay la inhibición,el sufrimientoy la
participacióndel puebloen la lucha.La políticasefundeallí con lo religioso
quizámejorqueenningúnotrositio.
La confrontaciónreligiosay políticadelosPaísesBajosserviráa Felipe11
de escándalo,de temory de afirmaciónen la políticade intransigencia,intole-
ranciay represiónen todoslos territoriosde susdominios.Lo quesucedeen
losPaísesBajossetratadeevitara todacostaenotrospuntosdel Imperioy la
reacciónviolentacontraprotestantesy erasmistasespañoles,así comoel cierre
y la represiónculturalespañolatendránpartede su explicaciónen aquellos
sucesos.
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La situaciónde los PaísesBajosesfácilde seguiren imágenes,ya que
aquellosestados,ricosy desarrolladosenel artede la impresión,sonprolíficos
a la horademostrarsuhistoriaenestampas.
Sehanseleccionadodeestosañosunasimágenescontrovertidas,la vista
de Amberes,la ciudadmásprósperay másimportantepara las artes,la que
tuvogobiernosdedistintasreligionesy sufrióensupropiacarnela represióny
el saqueo,la que se rehízosiemprey conservó,si no su total predominio
económico,sí susituaciónventajosadentrodelosPaísesBajos.
La contemplaciónde la ciudadde Amberesy de sus edificiosmás
importantes(A 6)muestranla importanciay la prosperidadeestagranciudad.
En ellaserealizaban,por otro lado,la mayorpartede las estampas(también
de las que se muestranen estaeXposición)y de los libros españoles.Allí
trabajóPlantin,queteníala exclusivadeimpresióndelibroslitúrgicosparalos
dominiosespañoles.Allí trabajaronla mayorpartedelosgrabadoresquehicie-
ronobrasparaEspañay deallí partióunode loséxodosartísticosmásimpor-
tantesdelsigloXVI, conelgobiernodelduquedeAlba.
En Amberesseimprimiótambiénel libro deGuicciardini(Descripciónde
los Países Bajos), que se ha seleccionadopor su calidadartísticay por ser
muestraevidentede la situaciónhistórica.Obra escritapor un italiano y
dedicadaal reyde España,describelas riquezasde la ciudady el sufrimiento
por la guerra,expresaveladamentel rechazode la políticaespañolaen los
PaísesBajos,exponela posturapropiciaa una soluciónpacíficadentrode la
monarquíaespañolay esa la vezhomenajeal queconsideraseñornaturalde
todoslosestadosde la Unión.Todo esto,el homenaje,losderechosy la unión
bajoFelipe11y tambiénlasposicionesencontradassobresupolíticaseexpresan
enlasilustracionesdellibrodeGuicciardini(A 5).
Junto a estosemuestratambiénunade las muchasestampasmodestas
dela historiacotidianade losPaísesBajos:la capturadeunaflotaespañolaen
Flisinga(A 7), unode los primerostriunfosparala consolidaciónde la futura
república.La capturadeestapartedela flotaespañolafueparalosholandeses
la confirmaciónde su fuerzay de la justicia de su lucha. Para España,la
comprobaciónde que la lucha en los PaísesBajos sería larga y continua.
DespuésemuestraLepanto,el lugardondetuvolugarla famosabatalla
entrecristianosy musulmanes(A 8), el enfrentamientolargotiempotemidoy
deseado.
La estampaquemuestraa Pío V junto a losrepresentantesdeEspañay
Venecia(A 10) indicala importanciade la gestiónpolíticadel Papa,quelogró
ponerde acuerdointeresestan encontradoscomolos de Españay Veneciaen
aquelárea.
A travésde estaestampay de la siguiente,descripciónde la batalla
(A 9), se puedeobservarcuántode ideológicohabíaen aquelhechomilitar,
cómoseconcibiócomocruzadaen la mentedel Papay cómoun hechodebido
a los intereseseconómicosdel comerciomediterráneoseconvirtióen religioso
solamenteal presentadoa los ojos de los súbditos;cómose aprovechóla




Semuestraprimerounavistade Lisboa(A 11),de nuevoconla inten-
ciónde rememorarel aspectode la ciudaden los añosde esteperíodojunto a
la imagenpacíficade la ciudadque recibióa Felipe11con fiestasy agasajos
(A 12),la imagende otro tipo de acontecimientos:la conquistade las Azores
(A 13),en lasqueEspañaintervinomilitarmentey sin disfracesparaasegurar
y completarel dominioportugués.Lo quesepresentóprimerocomoherenciay




la BibliotecaNacional,el libro de AntonioCampo(CremonaJedelissima), conel
retratodeFelipe11.
La imagendel rey español(A 14) estáacompañadade los escudosde
todassusposesionesy de las alegoríasde la Justicia y la Fe, quesepresentan
comofrutode la caridady la fortaleza.En el textosehablade Felipe11y de
su labor en favor de las artesa travésde la construccióny decoracióndel
monasteriodeEl Escorial.
Es estaunaversiónno muycomúny, por ello,másinteresante,del rey
españolenEuropa.Obsérvese"queenel librodeGuicciardini,antescitado,los
ejemplaresno destinadosa los círculosprorrealistasllevabanen blancoel
espaciode las empresashalagadorasdel reyespañol(véasecatálogon.OA 5).
En el libro deCampo,por el contrario,serecargael homenajea Felipe11y se
alabanjustamentelascualidadesmásrepudiadasenotrosterritorios:lajusticia
y la religión,muestrade lo controvertidode la imagendelmonarcaespañolya
enlosañosdesuviday desuactuación.
El segundoapartadoserefierea Trento,al concilioy a susderivaciones.
Se tratade un hechohistórico,peroes el querecibemayorcargaideológica.
En él se muestrala ciudadsededel concilio(A 15), famosaya para
siempreporestehecho,comoseindicaal describirla ciudad.
Ademásde la ciudad,unaestampacontemporáneanosda noticiaminu-
ciosadel desarrollode las sesionesdel conciliomás famosode los tiempos
modernos(A 16).La disposicióndelospersonajesnosindicatambiénla impor-
tanciaqueEspañatuvoenél, nosólopor la participaciónmayoritariae impor-
tantísimade teólogos,canonistasy jesuitas,sinopor la presenciapermanente
del embajadorde Felipe11, queinformabapuntualmenteal reydel concilioy
querepresentabael apoyode Españaal Papa.Su presenciafacilitótambiénla
redacción,a gustoromano,delosdecretosmásdecisivosdelconcilio.
El conciliode Trento se ha vistosiempreen estrecharelacióncon el
monasteriode El Escorial,desdelosquevenel monasteriocomoel desafiode
Españafrentea los herejes,enemigospermanentesdel paísbajodistintasfor-
mas(3)hastalos que han visto su expresiónplásticacomoejemplodel «arte
deTrento»(CamónAznar).
El monasterio,empezadoa construirel año en que se publicanlos
decretosdelconcilioacercadela fe,constituíaporellola oportunidadinmejora-
bledeaplicarenél todoslospreceptosy recomendacionesdeTrento.
Los decretosfueronaceptadosoficialmentepor Españay su aplicación




En la cartadefundacióndelmonasteriosereflejaclaramentela preocu-
paciónpor la reformay formacióndel cleroque tambiénhabíarecogidoel
concilio:«siendoconscientesde cuántoagradaa Dios... el construiriglesiasy
monasterios... dondese conservey seavivesu santafe conla enseñanzay el
ejemplode los monjes»,así como «hemosdecididofundar... un seminario
dondeseeduquea losniñosy selesenseñela fecristiana,lasbuenascostumbres
y a llevarunavidapiadosa».
Con el mismointerésse aplicaronen el monasteriode El Escoriallas
reformaslitúrgicascon el catecismoromano,la reformadel breviarioy el
misal(4),la observaciónde las festividadesdel nuevocalendarioromanoy la
reformade la música,la decoración,el mobiliarioy lasvestiduraslitúrgicas(5).
Menciónapartemerecelo referentea la celebraciónde misas,uno de
los puntosprincipalesdel conciliopor tocarde plenoen el problemade la
<~ustificación»,claveen reformistasy contrarreformistas.La misaera punto
centraldereferenciaparalostemasdela eucaristía,el«sacrificio»comointerce-
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slOnrenovadaen cada celebracióny la existenciay funcióndel sacerdote.
Felipe11establececonminuciosidad,tantoendisposicionesrealescomoen su
testamento,las misasquesehande celebrardiariamenten el monasterio,así
comosus intencionesy valor y una de las causasque se mencionanpara
justificarla elecciónde losjerónimospor partede Felipe11esprecisamentesu
disposicióna llevarel pesode tan gran cantidadde rezosy misascomoel
monasteriorequería(6).
En algunasimágenes,quecomentaremosseguidamente,sereflejanaspec-
tos importantesde los decretosdel concilio,pero la más significativaen su
conjunto,comoexpresióndel papeldel reyespañolen relaciónconla defensa
de la religióny del monasteriode El Escorialcomopuntal de esa misma
defensa,esla portadadellibrodeCabreradeCórdoba(A 17).
Es estauna de las imágenesmás «ideológicas»y de las pocasque
expresanclaramentela relacióndel monarcabeligerantecon el monasterio
comoapoyodetalbeligerancia.
Tras la imagendel reysemuestraaquelloqueél defendíarealmente:la
iglesiade Trento en su conjunto.La imagenque mejorla representaes la
hechapor Cavallerien 1573 y dedicadaal cardenalHosio (A 18). Es estauna
de las estampasmáspreciosasde la exposicióny fuehechapara uno de los
cardenalesmásagresivosrespectoa la reformaprotestante.
El grabadomuestraencadaunodesuselementosunacargadeconteni-
doriquísima.El mensajeprincipalesel valory la funcióndela Iglesiacatólica.
Ella es la figuracentralde la imageny la que relaciona,explicay justifica
todo.Es la Iglesiaromanala queponeencontactocieloy tierra,el fundamento
del cristianismo,la que reúneen sí tradicióny SagradasEscrituras,la que
administrala graciadelossacramentos,la queconstituyel centrodesalvación
y alrededordela cualperecentodoslosquela rechazanrepresentadosejemplar-
mentepor lasprincipalesfigurasde la Reforma.Estampascomoéstamuestran
la propaganday la agresividade la Iglesiade Roma,la utilizaciónquehace
dela imagenparatransmitirfácilmentecontenidosmuyabstractosy complejos.
Otro delospuntosconflictivosfuetambiénla posicióndelconciliosobre
la existenciay funcióndel purgatorio.Aquí se tocade nuevoel temade la
justificaciónal tratarla intercesiónpor los difuntosy el papelde la Virgen
comomediadoradela graciadivinaanteloshombres.
La estampade Perret(A 19) es ejemplosignificativode estarelación.
La intercesiónpor losdifuntosy el valorde lasplegariaspor susalmas
estánpresentesen las disposicionesde Felipe11sobrelas misasa celebraren
El Escorial,comohemosvistoanteriormente.Además,el monasteriofueconce-
bidotambiéncomopanteónrealy unadelasfinalidadesexpresadasenla carta
defundaciónes«paraquesereceanteDios NuestroSeñorpor Nos, Nuestros
antepasadosy sucesoresreales,por la salvacióndeNuestrasalmas».
Temacontrovertidoigualmenteconel protestantismofueel papelde la
Virgen, cuyadefensatomóEspañade un modoparticular.La estampade
Wierix(A 20), hechacomoilustraciónde la obrade unjesuitaespañol,indica
la intención,no ya de defenderla posturade la Iglesiaanteriora la Reforma,
sinodeir másalláhaciendopropagandaenfavordeundogmaa cuyadefinición
oficialseresistíala Iglesia.
Estamismadefensaseexpresaenel monasteriodeEl Escorialal colocar
la Asuncióndela Virgenenunodeloscuadroscentralesdesuretabloprincipal,
sin contarlas numerosísimaspinturasde iconografiamarianacompradaso
encargadasparael monasterio el ciclodesuvidaincluidoenlaspinturasdel
claustro(7).
La imagenquesigue(A 21) es muestradel apoyoque en Españase
prestaa la veneraciónde los santosy susreliquias,de nuevoen contrade la
doctrinaprotestante,querechazatantola intercesiónde los primeroscomoel
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valor de las segundas,y de acuerdocon lo que recogela sesiónXXV del
conciliodeTrento.
A travésde la portadadel libro de SanchoDávila-algo posterior,sin
embargo,a la épocaquenosocupa- vemoscómoserelacionanenel mundo
católicodistintosaspectosdela doctrinacontrarreformista.Aparecenaquímez-
cladosla eucaristíacomosímbolodel sacrificiorenovadocadadía enla misay
equiparableal deCristorepresentadopor lossímbolosdesupasióny losrestos
delosmártirespresentadosa la veneracióndelosfieles.
El monasteriode El E~corialprestóespecialatenciónno solamenteal
cultode mártiresy santos,sinoa la veneracióndelas reliquias,paralo quese
dispusieron507relicarios.El propioFelipe11sepreocupódehacerlasvenirde






La estampade Bouttats(A 22)-aunque ya delsigloXVII- ilustraun
hechoacaecidoduranteel reinadode Felipe11:la visitaal monasteriode los
primerosjaponesesacompañadosdejesuitas.Sirvede testimoniodelalcancey
el poderde la orden,unade las queluchópor conseguirel plenoapoyo(y el
poder)de Felipe11.Recuérdesequeel papelde losjesuitasfuedecisivoen el
conciliodeTrentoy quesuordenfuerecomendadaa Felipe11porelobispode
J aénparahacersecargodelmonasteriodeEl Escorial,enlugardelosjerónimos,
por ser «muchomás apropiadaque los jerónimospara la enseñanzay la
propagaciónde la religióncatólicaen el sentidodel conciliodeTrentoy para
la luchacontralosheterodoxos»(9).
Dentrodel apartadodeTrentotienengranimportancialasimágenesde
las persecucionesreligiosas,la realidadquevivierony sufrieronmuchaszonas
deEuropay especialmentealgunasdedirectaresponsabilidaddeEspañaduran-
teestosaños.
Frentea las imágenesdel horrory la persecucióncatólicacontralos
protestantes,difundidasen los paísesreformados,aparecenen los paísescon-
trarreformistaslas imágenesde laspersecucionesy tormentosrealizadoscontra
católicos.
Semuestranpor un ladodosestampasflamencashechaspor un artista
favorableal protestantismoy pensadasparasudifusiónenpaísesconpoblación
católicay protestante.Ountoa ellas,enel libro de Eyzingerirán las imágenes
dela brutalrepresióndelduquedeAlba sobrelosflamencos.)
En estasestampasemuestranlas predicacionesdel calvinismo(A 23),
la importanciadadaa la palabraescritay escuchaday a la libreinterpretación
dela SagradaEscritura;perotambiénla belicosidadeloscalvinistasa la hora
de defendersuscreenciasreligiosas,la destrucciónde las imágenes(A 24)con
el mismoardorconqueloscatólicosededicabana defenderlas.
Es estauna imagenque sirveparaoponera las vistasanteriormente
respectoa la veneraciónde santosy reliquiasy parajustificarsu cultopor los
católicos.
La imagenque sigue (A 25), muestraa los católicosperseguidosy
martirizadosen Inglaterra.Correspondea unaserierealizadaen Italia y que
circulóen Españapor el interéscomúnenjustificarla luchacontralosprotes-
tantescomounadefensadela viday losbienesdeloscatólicos.
La estampano estáhecha,contralo quepudieracreerse,enel paísque
preparabala invasióndesu enemigapermanente;stáhechaenRomay mues-
tra cómopreocupóa la Iglesiaromanajustificarlas luchasreligiosas.A través
de estasimágenesno sóloseconsolidael cultoa los mártires,sinotambiénla
defensaobligadade los paísescatólicosantela actitudprovocadorade los
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paísesreformados.De estamanerasecontrarrestanlasnoticiasde los horrores
católicosconlasde loshorroresprotestantes.Secomprendeasímejorla situa-
cióninternacionalqueapoyabay alentabala actuaciónde Felipe11, monarca
conterritoriostanextensosy ensituacionesreligiosastancomplejas.
Tambiéndentrode esteapartadohay uno de los raros ejemplosde
localismo:la escenadelmartiriodelniñodeLa Guardia;unatradicióntoledana
que se publicae ilustra ahorapara colocara Españaentrelos paísescon
mártirespor la religióncatólica.
Las guerrasde religiónen Españaseconocíanpor relatosdeviajeroso
soldados,y el papelde Españaen ellasseveíaa travésde lasversionesdadas
por la Igleisay el Estado.Nuestropaís no vivió estasituaciónen su propia




Quizá la imagenmásrepresentativade todoestoseala incluidaen el
Diálogo llamadoPhiliPPino (manuscritodelmonasteriodeEl Escorial),quemues-
traenunadesusilustracionesel brazodelreyFelipedispuestoa cortarlastres




Por otro lado,no hay queolvidartampocoqueen 1568tienelugarla
rebeliónde los mariscosen Granada,lo que hacevivir muy de Cercaa los
españoles,elpeligrorealdelosoponentesreligiosos.
Estaesla causade queen losañosfinalesdel sigloXVI sepubliquela
historiadel martiriodel niño de La Guardia,el ejemploque se tienemás
próximoy queademáspresentaen su formagrandessimilitudesconla pasión
deCristo.EsahistoriasedivulgaahoracomocontribucióndeEspañaa la serie
demártiresdelcatolicismo.
Este apartadose cierracon uno de los retratosde mayorcalidadde
Felipe11 (A 27). Está incluidoen la seriede imágenesde los Austriasy se
glorificaal monarcaespañolnosólocomparándoleconloshéroesantiguos,sino
mostrándolecomosuperiora ellos.El motivode estasuperaciónes que él
domamonstruospeores,entendiendopor peores,naturalmente,a los herejes.
Esta imagen,aunquehechapara circularen ambientesrestringidosy para
halagaral rey,es, sin embargo,ejemploofrecidotambiéna la consideración
popular.
El tercergranapartadode estasección,se dedicaa algoque estáen
relaciónmásestrechacon el monasteriode El Escorialy con Felipe11, que
muestrael importantepapeldel rey comomecenasy del monasteriocomo
reflejoy síntesisdeesemecenazgo.
Comienzacon la estampahechapor Perreten homenajea Felipe11
(A 28),un homenajedel grabadoral reydel queesperabatrabajoy honores,
comoasíocurriódespuésrealmente,peroqueessimplementeunodelosmuchos
artistasquerecibieronproteccióny apoyodeFelipe11.
En estasecciónse han reunidoprimeramenteuna seriede obrasque
representanel desarrolloalcanzadoen estaépocapor muchasciencias.Sus
autoresfueronprotegidosporel reyo estimuladosa travésdelambientegeneral
existentenestosaños.




ternacionalesnosha privadode la presenciade obrascapitalesen estesector,
algunasdelasqueseexponentienenla máximaimportanciaparademostrarel
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interésy el impulsoprestadoa la cienciapor Felipe11.Tales,por ejemplo,la
obra de FranciscoHernández(A 30) correspondientea una de las primeras
expedicionescientíficasamericanas,realizadaen la décadade los 70,aunque
publicadacasiunsiglodespués.Lo mismopuededecirsedeobrastanimportan-
tescomolasde Alava paraartillería(A 38) Y Rojasparafortificación(A 37) e
inclusolasdeMartín Cortésparanavegación(A 36) Y Rocamoraparaastrono-
mía (A 35), cienciasenlasqueEspaña,comoesfácilsuponer,teníael máximo
interés.
Otras obrasexpuestasmuestranla categoríaalcanzadaen los campos
de la anatomía(A 29), la música(A 33) Y el derecho(A 32) o sonejemplodel
desarrollode las matemáticas·(A 34), Y la botánicaen paísesno americanos
(A 31), lo queresultamássorprendentea primeravista.
Aunque la calidad artísticade las imágenesque se ofrecenen este
apartadoseadesigual,el interéscientíficoeselevadoentodasellas.
La estampacorrespondientea la empresade Felipe11en el libro de
Ruscelli(A 39) nos sirve,junto al Homenajea Herrera(A 40), de transición
paraotrode los capítulosquemuestrana Felipe11comomecenas,éstavezen
el terrenoartístico.
Si bienla empresadeRuscellihacereferencia Felipe11comoportador
deluz divinaparailuminaral mundoconla verdaderareligión,el reytuvoeste
mismopapel«iluminador»enel terrenoartístico.El primerejemplodeelloes,






Se tratanuevamentede un homenajedelgrabador,estaveza Herrera.
Las estampasde Perrethabíandifundidopor todoel mundola imagendel
monasterioyestohabíahechodelarquitectolafiguramásconocidadenuestroarte.
Si la personade Felipe11es importantecomopromotordel desarrollo
científicoespañoldel sigloXVI, enel terrenoartísticosu figuraesesencialpara
comprenderalgunosde los aspectosmás importantesde nuestrahistoria
artística.
De nuevotropezamosaquí conla reducciónobligadaen el tratamiento
del tema,por lo queenlazandoconla importanciaqueel librodeRuscellitiene
enel artedelgrabadoy enla emblemáticadelsigloXVI, mostramosel librode
Alciato,sindudael másimportantedetodos.La imagenseleccionada(A 41) lo
ha sido en virtud de haberservidode modelopara uno de los frescosde la
bibliotecadel monasteriode El Escorialy, por tanto,comomuestrade la
relaciónde ambasartesy comotestimonio«impreso»de la importanciade las
pinturasy delprogramaiconográficodela bibliotecadeEl Escorial.
Las obrasrestantesde esteapartadosondibujos.Del riquísimofondo
dela BibliotecaNacionalsehanseleccionadosolamentelaspiezasqueestánen
íntimarelaciónconobrasdel monasteriode El Escorial,esdecir,unaseriede
dibujospreparatoriospara los bordadosde las ropaslitúrgicas(A 42, 43, 44 y
45) o paralosfrescos(A 46, 47 y 48) y tresqueinteresanporsuautor(A 49) o
porsutema(A 50 y 51) enrelacióntambiénconobraso personajesimportantes
dela épocaquetratamos.
Finalmente,y paracerrarnuestrotrabajo,sededicaun pequeñoaparta-
do al temade la reconstruccióndel templode Salomóny a la polémicaArias
Montano-Villalpando.
Comoessabido,Felipe11esllamadoel «nuevoSalomón»enalgunosde
losprimerosescritossobreel monasteriode El Escorial{ll),y el padreSigiien-
za, en su Historiadela OrdendeSanJerónimo,despuésde tratarla construcción






y descritoen la Biblia y el temploque el profetaEzequielcontemplóen su
visión,esteúltimoesparaél edificioperfectoy divino,perosin relaciónconel
queseconstruyórealmentenJerusalén.
SecolocaasíSigiienzaenel centrodela polémicaAriasMontano-Villal-
pando.El primeroapoyala tesisdequeel templodeSalomóny el deEzequiel
no tienennadaque ver, y el segundola contraria,es decir, la identidadde
ambostemplos. '
Estotieneimportancia horaparanosotrosporqueVillalpando,enapo-
yo de su teoría,intentademostrarque las medidasdel templode Salomón
reconstruidopor él idealmentestánde acuerdoconel sistemade Vitrubio,y
quea ellosedebela similitudqueel monasteriode El Escorialpresentaa su
vez con el templode Jerusalén.Esta similitudes fácil de ver, entreotros
aspectos,enalgunasfachadasy, sobretodo,enla planta.
Si la similitudde ambosedificiosfuerareal,cabríapreguntarsepor la
relaciónexistente ntrela teoríade Villalpandoy la prácticade El Escorial.
Estoeslo queha centradola polémicamodernamentey lo quela haceimpor-
tantedesdeelpuntodevistadelsimbolismo.
Sobre estetema se ha pronunciadoprincipalmente
solamentequeremosllamar la atenciónsobrela cuestióny
imágenesqueayudena situarvisualmentela polémica.
Las dosprimerascorrespondena la reconstrucciónde Arias Montano.
El primergrabado(A 52) nosmuestralos antecedentesdel templo:el campa-
mentode las tribusde Israel en tornoal tabernáculo.El segundo(A 53), la
reconstruccióndeltemplodeSalomónenunavisióndeconjunto.
La terceraimagen(A 54) correspondea la reconstrucciónhechapor
Villalpandodel interiordel sanctasanctorumdel templodeJerusalén.La cuarta
(A 55) esla portadadel librodeSebastiánBarradasenquesetrataigualmente
del templobíblico.El grabadointeresapor ser obra de Perret,desconocida
hastaahora;aunqueno hacereferencia lgunaa la reconstrucciónideal del
templo,no obstanteel autores una de las figurasprincipalesque trataronel
temaconposterioridada Villalpando.
NOTAS
Quiero hacer constar mi agradecimiento a mi buen amigo José Luis Barrio, que tan
generosamenteme ):1aayudado en estetrabajo.
(1) Sobre el origen y desarrollo e improbabilidades de estosargumentos,puede verse el
resumenhecho por Cornelia von der Osten (1984,pp. 13-14).La batalla de San Quintín está
representadavarias veces en el monasterio de El Escorial. Se pintó al fresco en la Sala de
Batallas y al óleo en dos cuadros existentes en el monasterio, anónimos, y uno de ellos
contemporáneode los hechosbélicos.
(2) Apud Von der Osten (op.cit., 15).
(3) Fr. Gabriel del Estal (1963,11,pp. 467-527).
(4) Un buen ejemplo de la unión de los dos temas:reforma (o contrarreforma) litúrgica
y monasteriode El Escorial, nos lo da la portada del BreviariumRomanum(catálogo n.OC 13)
renovado, que muestra la imagen de San Lorenzo y del monasterio, uniendo así la reforma
litúrgica y el lugar donde se puso en práctica.
(5) Véase Von der Osten (op.cit., pp. 47-50).
(6) Ibídem,p. 51.
(7) Ibídem,pp. 42-47.
(8) Puede verse también en Von der Osten (op.cit., pp. 40-42).
(9) Ibídem,p. 51.
(10) Está reproducido por Fernando Checa (1983,p. 375).
(11) Sobre la comparación de Felipe 11 con Salomón y en general para todo este tema
que aquí planteamos,puedeverse Von der Osten (op.cit., pp. 119-123).
(12) Taylor (1952,pp. 13-14)Y Arquitecturaymagia... (s.a.), pp. 19-34.
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